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Señores miembros del jurado, presentamos ante ustedes la tesis titulada 
“Liderazgo directivo y satisfacción laboral en los docentes de la Institución 
Educativa Particular, Huánuco – 2018” con la finalidad de determinar la relación 
que existe entre liderazgo directivo y satisfacción laboral en los docentes de la 
Institución Educativa Particular Springfield School, Huánuco – 2018 en 
cumplimiento  del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el Grado Académico de Magister en Administración de la Educación. 
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Nuestra investigación tiene como fin reconocer la relación entre las variables 
liderazgo directivo y satisfacción laboral en los docentes de la Institución 
Educativa Particular Springfield School, Huánuco – 2018. 
El tipo de estudio es no experimental, con diseño correlacional transversal, 
siendo conformada por la población censal a un total de 33 docentes, 
habiendo utilizado el muestreo no probabilístico. 
Se empleó la encuesta como técnica de evaluación y al cuestionario como 
instrumento, siendo diseñado en base a cada variable con su respectiva 
dimensión e ítems; asimismo, fueron validados por tres docentes de 
investigación de la Universidad. Se obtuvo la confiabilidad utilizando la 
estadística de Alfa de Crombach siendo el resultado confiable, obteniendo 
en la primera variable (liderazgo directivo) el porcentaje de 0,680 y en la 
segunda variable (satisfacción laboral) el 0,778. 
Como resultado final se obtuvo que se acepta la hipótesis general propuesta, 
de la misma manera según la prueba de Sperman se obtuvo un nivel de 
correlación de 0,666 lo que refleja la existencia de una relación positiva 
moderada. En conclusión, podemos mencionar que ambas variables se 
relacionan significativamente en los docentes de la Institución Educativa 
Particular Springfield School, Huánuco – 2018, por lo cual rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 











Our research aims to recognize the relationship between the variables of 
managerial leadership and job satisfaction in the teachers of the Private 
Educational Institution Springfield School, Huánuco - 2018. 
The type of study is non-experimental, with cross - correlational design, being 
composed by the census population to a total of 33 teachers, having used 
non-probabilistic sampling. 
The survey was used as an evaluation technique and the questionnaire as an 
instrument, being designed on the basis of each variable with its respective 
dimension and items; likewise, they were validated by three research faculty 
from the University. Reliability was obtained using the Crombach's Alpha 
statistic being the reliable result, obtaining in the first variable (managerial 
leadership) the percentage of 0.680 and in the second variable (job 
satisfaction) the 0.778. 
As a final result, it was obtained that the proposed general hypothesis was 
accepted, in the same way, according to the Sperman test, a correlation level 
of 0.666 was obtained, which reflects the existence of a moderate positive 
relationship. In conclusion, we can mention that both variables are 
significantly related in the teachers of the Particular Educational Institution 
Springfield School, Huánuco - 2018, for which we reject the null hypothesis 
and accept the alternative hypothesis. 
 





1.1. Realidad Problemática  
A nivel mundial, a excepción de algunos países que se encuentran 
organizados, el problema en el ámbito educativo radica en la falta de 
calidad educativa, es decir, no existe armonía entre los factores que 
impulsan la calidad. Si bien, la educación tiene dos factores que 
comprenden su desarrollo tanto interno y externo. Los factores 
externos se basan en el presupuesto designado a educación y las 
políticas educativas implementadas. Respecto a los factores internos 
de la educación abarca la metodología con que se imparten las clases, 
la organización educativa y clima de trabajo educacional de los 
docentes. UNESCOPRESS (2015). 
El factor intra escuela de mayor importancia en el aprendizaje de los 
alumnos es el trabajo de los docentes en el aula impartiendo las 
clases. Y el segundo factor intra escuela, y no menos importante que 
el primero, es el liderazgo directivo y sobre este último factor nos 
avocaremos en la presente investigación. 
Según la OREAL/UNESCO (2014) sostiene que actualmente los 
directores de los centros educativos se vienen preocupando más por 
cuestiones netamente administrativas de los centros educativos a nivel 
nacional, mientras que el apoyo en los aspectos pedagógico y de 
aprendizaje de docentes a alumnos se desvincula de su rol; y son los 
directores, los más llamados, a dirigir y velar la calidad educativa. No 
obstante, debemos distinguir entre las funciones poco relevantes para 
la educación asociadas al rol del director, y la función real que 
desempeña las acciones de los mismos sobre las prácticas de los 
docentes a su cargo y sobre los resultados de estos, con los alumnos.  
El liderazgo directivo, actualmente, se ha venido introduciendo más en 
el ámbito educativo, ya que el éxito de toda institución dependerá 




satisfacción que este genere en sus colaboradores y por ende en 
nuestra sociedad.  
Y cuando hablamos sobre liderazgo directivo nos referimos a la 
capacidad que tiene el director de las instituciones educativas para 
poder llevar de manera equilibrada a dicha institución, haciéndola cada 
vez más eficaz y eficiente, de esta manera lograr que los integrantes 
de la misma puedan sentirse a gusto realizando sus labores y 
contando con el apoyo de quien los dirige, por ello es necesario 
reflexionar sobre el valor que desempeña el director como líder para 
poder conducir a los miembros de la organización a cumplir los 
objetivos trazados. 
La influencia del liderazgo directivo en el Perú, se plasma en la 
satisfacción de quienes forman parte de las instituciones educativas 
(docentes y alumnos). Así lo demuestra la encuesta realizada por la 
entidad Supera; en donde sorprendentemente más de la mitad de los 
empleados no se sienten felices en su centro de labores, la misma que 
afecta ineludiblemente y de forma negativa en sus labores encargadas.  
Así mismo, la entidad Trabajando.com realizó una encuesta en el año 
2016; en cuya investigación, se arrojó que el 76% de los peruanos 
encuestados respondieron negativamente a la pregunta ¿Eres feliz en 
tu trabajo? 
En este sentido, el liderazgo directivo es de suma importancia en la 
marcha y sostenimiento de las instituciones educativas, por ello 
requiere una atención especial la formación de quien la dirige, debido a 
que su formación le permitirá ejercer un liderazgo directivo y así 
promover y estimular a sus trabajadores y tener mejor capacidad 
organizativa; de lo contrario no logrará establecer un buen ambiente 
organizacional y por ende la satisfacción laboral de sus docentes. 
En las prácticas directivas de la Institución Educativa Particular 
Springfield School se ha podido evidenciar algunas conductas que no 
son propias de un líder, ya que no se ha logrado la obtención de sus 




institución no favorece a la satisfacción de los docentes ni a la mejora 
el rendimiento de los estudiantes. 
Por lo tanto, la importancia del liderazgo directivo se centraría 
entonces en la capacidad de ejercer e influir sobre las actividades y 
funciones de los docentes para lograr una meta en común, pero sobre 
todo en la satisfacción de los colaboradores, ya que si logramos 
cumplir con las expectativas trazadas tendrá un impacto positivo en la 
implantación de un clima laboral adecuado, una organización 
administrativa correcta, condiciones laborales favorables para los 
docentes, personal administrativos y estudiantes y, consecuentemente, 
todo ello se verá reflejado en los resultados, que a consecuencia de 
















1.2. Trabajos previos  
Nivel Internacional 
Villamar T. y  Conforme I. (2017) en su investigación “Liderazgo 
directivo y su influencia en el desempeño académico de la Escuela de 
Educación Básica “Corina Parral de Velasco y Barra” del Canton Nobol, 
Provincia del Guayas periodo lectivo 2015-2016. Diseño de un taller de 
asesoramiento para el fortalecimiento del liderazgo directivo”, empleó 
un tipo de investigación directa y descriptiva con diseño descriptivo 
participativo, la población fue de 93 personas, utilizó como técnica la 
entrevista y como instrumento la encuesta; concluyendo su 
investigación en que existe desconocimiento sobre el desempeño del 
líder dentro del proceso educativo y que afecta en el rendimiento de los 
estudiantes, esto a consecuencia de la falta de capacitación la misma 
que no permite que sea una herramienta positiva dentro y fuera del 
aula al momento de impartir la clase. 
Polanco C. (2014) en su investigación titulada: “El clima y la 
satisfacción laboral en los (as) docentes del Instituto Tecnológico de 
Administración de Empresas (INTAE) de la Ciudad de San Pedro Sula, 
Cortés. Empleó el método descriptivo con diseño no experimental, 
utilizó el cuestionario como instrumento y un test proyectivo, 
consideraron a ciento cincuenta profesores como población. 
Concluyendo su investigación en que el clima laboral observado en el  
INTAE es óptimo y se ajusta a las personas y sus roles teniendo un 
impacto positivo en las relaciones humanas. En cuanto a la satisfacción 
laboral los docentes no están satisfechos en su totalidad.  
Loza, G. (2013)  en su investigación “El liderazgo directivo en la gestión 
pedagógica de las Escuelas de Calidad”. Se utilizó una investigación 
empírica de enfoque descriptivo, la población fue de 02 directores y 14 
docentes del Distrito Federal delegación Coyoacan - Mexico, el 




variables de investigación si tienen influencia en la mejora pedagógica 
de las Escuelas primarias.  
Nivel nacional 
Vidal M. (2017) en su investigación titulada: “Estilos de liderazgo de 
una directora desde la percepción de los docentes de una Institución 
educativa Publica de la Provincia Constitucional del callao”. La 
investigación es cualitativa de nivel descriptivo - empírico, la población 
estuvo conformada por una decena de docentes, el instrumento un 
cuestionario y encuesta. Concluyendo su investigación en que el estilo 
de liderazgo predominante fue el transformacional. 
Llerena, T. (2015) en su tesis “Clima Laboral y Satisfacción Laboral de 
los docentes de matemática en la Facultad de Ingeniería de Sistemas e 
Informática de la UNMSM 2015”. Empleó la investigación de tipo 
descriptivo correlacional, diseño no experimental, teniendo como 
población a 36 docentes, el instrumento utilizado fue el cuestionario. 
Concluyendo su investigación en que sí se reconoce un nexo directo 
entre las dimensiones del clima laboral y satisfacción laboral. 
Mino M. (2014) en su tesis “Liderazgo y satisfacción laboral en la 
Facultad de Ciencias Financieras y Administrativas de la Universidad 
Católica Los Ángeles de Chimbote - 2014”. La investigación realizada 
es de diseño correlacional causal, la población estuvo integrada por 95 
personas, el instrumento aplicado fue la encuesta. Concluyó que el tipo 
de liderazgo que predomina es el transaccional y transformacional y 
que confirma la presencia de relación entre liderazgo y satisfacción 
laboral. 
Nivel regional 
Dávila, E. (2015) en su investigación titulada “Estilos de liderazgo de 
los directivos y su relación con la calidad de la gestión educativa en 
Centros de Educación Técnico Productiva CETPROs Públicos en la 




correlacional, diseño no experimental, y la población estuvo 
conformada por 48 trabajadores y 270 alumnos, utilizó la encuesta, 
entrevista y observación y concluyó el estilo de liderazgo directo y 
calidad de gestión educativa se encuentran relacionadas. 
Puente R. (2015) en su investigación “Gestión de calidad y su relación 
con la satisfacción laboral docente en el Institución Educativa Integrada 
Nº 32586 de Huarichaca – Huánuco 2015”. El método empleado en 
esta investigación fue el cuantitativo y se centra en el nivel descriptivo 
correlacional y su diseño es no experimental transaccional o 
transversal, la población se integró con 34 docentes y utilizó como 
instrumento la encuesta. Su investigación concluyó que la gestión de 
calidad posee una correspondencia significativa con la satisfacción 
laboral docente. 
Aguirre, J., Bernal, R. y Colonia, J. (2014) en su tesis titulada 
“Desempeño profesional y satisfacción por la carrera en los docentes 
en instituciones educativas del nivel secundario en el distrito de Pillco 
Marca 2014.”. El nivel de investigación fue descriptivo correlacional de 
tipo cuantitativo, 60 docentes constituyeron su población. Utilizó el 
cuestionario como instrumento. Su investigación concluyó en que no 












1.3. Teorías relacionadas al tema  
Liderazgo Directivo 
1. Conceptos 
Iturrioz, J. (2017) define al liderazgo directivo como la capacidad 
consiente del manejo óptimo de una empresa considerando y 
valorando el desempeño que cumple cada uno de sus integrantes por 
alcanzar un objetivo común. 
Chiavenato, I. (1999) sostiene que el liderazgo es la influencia 
interpersonal ejercida en una situación, administrada por los diversos 
procesos realizados diariamente con la finalidad de conseguir objetivos 
comunes. 
FARRE, J. y LASHERAS, G. (2002) manifiestan que el liderazgo 
directivo es la labor especifica que se obtiene para poder repartir 
disposiciones adecuadas con la finalidad de que los integrantes de la 
Institución se mantengan centrados en los objetivos comunes de la 
organización. 
2. Importancia 
Blanco, A. (2007) sostiene que buen liderazgo directivo es aquel que 
valiéndose de una correcta planificación, haciendo uso de los recursos 
disponibles y con la ayuda de los trabajadores miembros de la 
institución, logra de una manera coordinada el alcance de los objetivos 
trazados, satisfaciéndose como institución pero principalmente 
brindando un excelente servicio que deberá ser siempre el objetivo 
principal de todas las acciones. 
El obtener a corto o largo plazo las metas visualizadas confirma la 
calidad de planeamiento de la organización. Los resultados no solo 
dependen de los directivos, sino de los clientes que son  los 
consumidores de algún servicio que calificarán como bueno o malo. 
Son ellos los encargados de definir la importancia de un servicio y, 




El liderazgo directivo se manifiesta de diversas formas y es incorrecto 
afirmar que el liderazgo que se emplea es el óptimo; por el contrario, el 
principal evaluador  será siempre el cliente, ya que dependiendo de las 
buenas relaciones entre los integrantes de una institución será posible 
un excelente servicio, satisfaciendo así a la institución, sus integrantes 
y a los consumidores. 
Un buen liderazgo directivo es aquel que motiva a los trabajadores a 
realizar sus labores que, no siendo de su agrado muchas veces, las 
realicen de manera correcta y con la debida pasión y dedicación. 
Blanco, A. (2007) sostiene que es importante un buen liderazgo ya que 
será el principal conductor de las acciones que se sigan a fin de 
alcanzar los objetivos trazados en la planeación.  
 
3. Teoría de Likert 
Según Paulo Nunes (2016), Rensis Likert fue un educador y psicólogo 
especializado en teoría sobre la gestión. Sus estudios determinaron 
que los supervisores con mejores logros eran aquellos que fijaban su 
atención sobre los aspectos humanos de los problemas de sus equipos 
y aquellos que formaban grupos efectivos de trabajo con elevados 
objetivos de desempeño. 
Likert, después de estudiar miles de empresas y empleados, determinó 
que existen cuatro sistemas de dirección: 
 
a) Autoritario – Coercitivo. 
En esta fase los directivos se caracterizan por ser autocráticos, y como 
consecuencia no generan confianza en su equipo. Este tipo de 
directivos creen que el temor y el castigo que comunican a sus 
colaboradores es el factor determinante para su motivación. Por lo que 






En esta fase el directivo se vuelve en un poco más paternalista, por lo 
que las condiciones mejoran un poco. La confianza generada a sus 
colaboradores es limitada. Reemplaza el temor por la recompensa 
económica para sus colaboradores. La comunicación mejora tanto 
como la productividad. 
 
c) Consultivo. 
En este modelo se tiene una dirección óptima sobre la organización. El 
control se encuentra en el nivel alto pero que es compartido con los 
colaboradores medios que permiten mejorar el trabajo de la 
organización. Los objetivos se fijan en consenso, en coordinación y 
discusión con los colaboradores por lo que a partir de esta iniciativa el 
trabajo se hace más organizativo y grupal. 
 
d) Participativo: 
Esta última fase, es lo que el psicólogo Likert llama el sistema ideal del 
liderazgo. En esta etapa las decisiones se toman por consenso con 
opiniones articuladas de todos los colaboradores. La recompensa para 
sus integrantes es de tipo económico y simbólico. La comunicación es 
más fluida y así se toman decisiones de manera conjunta y 
participativa. 
Likert apuesta por unos directivos y líderes que trabajen hacia un 
sistema participativo en las decisiones de la institución lo que permitirá 










Según Peiró (1984), la satisfacción laboral es un comportamiento 
global resultante de una serie de actitudes específicas que tienen 
relación con diferentes situaciones en el trabajo y en la Institución. 
Igualmente, Blum y Taylor (1999) están de acuerdo en que la 
satisfacción laboral deviene de diversos comportamientos que poseen 
los colaboradores, estas expresiones tienen concordancia con el 
empleo y hacen referencia directa a componentes directos como los 
factores extrínsecos e intrínsecos. 
Robbins, y Coulter (2000) conceptúan satisfacción laboral como "una 
actitud general del empleado frente a su respectivo trabajo" (p. 419), 
comprendiendo que el termino actitud hace referencia al 
comportamiento positivo o negativo frente a la organización 
compañeros de trabajo y superiores 
Mottaz (1988) hace referencia a la satisfacción en el trabajo como una 
reacción emocional a consecuencia de un control de la situación 
laboral. 
 
2. Teorías sobre la motivación 
La motivación como ingrediente principal de la calidad en los docentes 
está intrínsecamente ligada a su satisfacción y hoy en día es de vital 
importancia para la mejora de la educación con la puesta en práctica 
en las diversas instituciones educativas en general. Y con ello lograr 
ventajas competitivas, lograr la distinción de dichas instituciones 





Existen teorías sobre la motivación y específicamente sobre el ámbito 
laboral, que han sido desarrolladas por varios estudiosos, la misma 
que clasificaremos en dos grupos: 
 
a) Teoría de contenido 
Las teorías enmarcadas en esta fase son las que propugnan que 
existen factores determinantes para motivar a las personas y las más 
influyentes son: 
La teoría que considera que existen dos factores que motivan la 
conducta de las personas: La primera, está representada por aquellos 
factores de motivación y satisfacción que se enfocan en la totalidad del 
trabajo (logro, reconocimiento, esfuerzo, desarrollo y responsabilidad). 
El segundo factor está referido a los temas de higiene e insatisfacción 
las cuales no son grandes fuentes de motivación, pero producen 
insatisfacción en el empleo, la misma que afecta su ambiente y su 
contexto (política organizacional, calidad educativa, clima laboral, 
salario, seguridad laboral). 
Otra de teoría, no menos importante, es la propugnada por Abraham 
Maslow (1954) y su Jerarquía de Necesidades Básicas inherentes en el 
ser humano, las mismas que explicaremos brevemente: a) 
Fisiológicas: en la que se incluyen el hambre, el refugio, la sed, el 
sexo entre otras. b) Seguridad: aquí se encuentran inmersas la 
protección y seguridad ante daños físicos y emocionales. c) Social: 
contempla el cariño, la aceptación, la amistad y la pertinencia. d) 
Estima: aquí se considera los aspectos intrínsecos como la 
autoestima, el respeto a sí mismo, la autosuficiencia y los objetivos 
alcanzados; del mismo modo los aspectos extrínsecos de estima como 
el reconocimiento y la atención. 5) Autorrealización: aquí se considera 
el desarrollo, permite la superación del hombre y potencializarlo, es en 




McGregor (1959) señala que el ser humano actúa en función al 
cumplimiento de ciertos factores que están enmarcados en el cuadro 
de necesidades, por lo que el comportamiento de las personas lo 
define la satisfacción de dichas necesidades. 
Por otra parte, los autores Ayres y Malouff (2007) proponen que una 
manera de preparar a los colaboradores de una organización en la 
resolución de problemas y en el establecimiento de un sentido positivo 
en sus labores y así obtener satisfacción sobre el mismo es por medio 
de la Teoría Social Cognitiva de Bandura, que consiste en que los 
factores ambientales, cognitivos, personales, 
motivacionales, emocionales, etc, se relacionan en favor de la 
satisfacción. 
 
b)  Teoría de procesos 
La teoría de procesos de mayor influencia y  más conocida es 
el modelo de las perspectivas de Vroom, la misma que ha sido 
mejorada por autores como Poter y Lawler. Esta teoría propone tres 
aspectos básicos:  
Tanto las fuerzas intrínsecas del individuo y aquellas asociadas al 
trabajo generan motivación y determinación en el comportamiento de 
las personas. Los individuos toman decisiones consientes respecto a 
su conducta. 
La determinación de un curso de acción dependerá de la expectativa 
de que dicha acción – conducta  genere resultados esperados. 
Se trata de un modelo en que la persona es un ser pensante cuyas 
perspectivas y estimaciones influyen en su comportamiento. Debido a 
esto, en esta perspectiva podemos mencionar que un reconocimiento 
adecuado es más significativo que uno más complejo, puesto que este 





1.4. Formulación del problema 
 
Problema General 
- ¿Cuál es la relación entre liderazgo directivo y satisfacción laboral 
en los docentes de la Institución Educativa Particular Springfield 
School, Huánuco - 2018? 
 
Problemas Específicos 
- ¿Cuál es la relación entre liderazgo autoritario coercitivo y la 
satisfacción laboral en los docentes de la Institución Educativa 
Particular Springfield School, Huánuco - 2018? 
 
- ¿Cuál es la relación entre liderazgo autoritario benevolente y la 
satisfacción laboral en los docentes de la Institución Educativa 
Particular Springfield School, Huánuco - 2018? 
 
- ¿Cuál es la relación entre liderazgo participativo y la satisfacción 
laboral en los docentes de la Institución Educativa Particular 
Springfield School, Huánuco - 2018? 
 
- ¿Cuál es la relación entre liderazgo consultivo y la satisfacción 
laboral en los docentes de la Institución Educativa Particular 









1.5. Justificación del estudio 
La investigación presenta su justificación desde cuatro puntos de vista: 
 
SOCIAL. Se justifica por cuanto los resultados que devienen del 
mismo, tendrán un impacto positivo en la mejora de la educación en la 
institución educativa Particular en mención, a partir del análisis del 
liderazgo directivo y su relación con  la satisfacción laboral de los 
docentes. 
 
TEÓRICO. Porque es importante enfocar los motivos del liderazgo 
como una concepción que suma a la calidad educativa partiendo del 
entendimiento de los directores y docentes de las instituciones 
educativas. 
 
PRÁCTICO. A partir del presente estudio de investigación se 
recomendará la formulación de estrategias prácticas de liderazgo 
dentro de la institución educativa objeto de estudio, para con ello 
mejorar las relaciones internas de la institución y con esto la 
satisfacción laboral de los docentes. 
 
METODOLÓGICO. Obtiene sustento porque se utilizarán técnicas e 
instrumentos metodológicamente adecuados para recolectar 
información y datos, con respecto a la muestra presentada, la misma 














- Existe una relación significativa entre el liderazgo directivo y la 
satisfacción laboral en los docentes de la Institución Educativa 
Particular Springfield School, Huánuco – 2018. 
 
Hipótesis Específicas 
- Existe una relación significativa entre liderazgo autoritario coercitivo 
y satisfacción laboral en los docentes de la Institución Educativa 
Particular Springfield School, Huánuco – 2018. 
 
- Existe una relación significativa entre el liderazgo autoritario 
benevolente y la satisfacción laboral en los docentes de la Institución 
Educativa Particular Springfield School, Huánuco – 2018. 
 
- Existe una relación significativa entre el liderazgo participativo y la 
satisfacción laboral en los docentes de la Institución Educativa 
Particular Springfield School, Huánuco – 2018. 
 
- Existe una relación significativa entre el liderazgo consultivo y la 
satisfacción laboral en los docentes de la Institución Educativa 









1.7. Objetivos de las investigación  
 
Objetivo General 
- Determinar la relación entre liderazgo directivo y satisfacción laboral 
en los docentes de la Institución Educativa Particular Springfield 




- Identificar la relación entre el liderazgo autoritario coercitivo y la 
satisfacción laboral en los docentes de la Institución Educativa 
Particular Springfield School, Huánuco – 2018. 
 
- Identificar la relación entre liderazgo autoritario benevolente y la 
satisfacción laboral en los docentes de la Institución Educativa 
Particular Springfield School, Huánuco – 2018. 
 
- Identificar la relación entre liderazgo participativo y la satisfacción 
laboral en los docentes de la Institución Educativa Particular 
Springfield School, Huánuco – 2018. 
 
- Identificar la relación entre liderazgo consultivo y la satisfacción 
laboral en los docentes de la Institución Educativa Particular 








II. MÈTODO  
 
2.1. Diseño de investigación 
El tipo de investigación es no experimental, de enfoque cuantitativo y 
se utilizó el método inductivo, deductivo y teoría. 
El diseño de investigación es correlacional-transversal, donde se 
examina la correspondencia entre dos variables en un mismo sujeto. 
“La investigación correlacional tiene como finalidad conocer la relación 
o grado de asociación, que exista entre dos o más conceptos, 
categorías o variables en un contexto en particular” (;) “La 
investigación es transversal porque recopila datos en un momento 
único” (Hernández, Fernández y Baptista 2010, p. 81; 151).  
 
Esquema:             O1 
   M   r 
              O2 
 
Dónde: 
M = 33 docentes 
O1 = Liderazgo Directivo 
O2 = Satisfacción laboral 















Operacionalización de Variables 























Este es un liderazgo 
informativo que  
fomenta una 
comunicación entre el 
líder y trabajadores a 
fin de contribuir 
juntamente para un 
trabajo exitoso al 
tener definido un 
objetivo común. 
Las dimensiones 
serán las encargadas 



















































Es la emoción 
placentera y 
satisfactoria de 
sentirse aceptado y 
sobre todo valorado 
por realizar una 
actividad de manera 
correcta y exitosa. 
El nivel de satisfacción  
laboral incluye 
aspectos presentados 
en sus dimensiones 
que serán evaluados a 




-Política de la 
Organización  




-El contenido del 
trabajo 





2.3. Población y muestra 
 
Población. 
La población censal estuvo constituido por 33 docentes contratados en 
la Institución Educativa Particular Springfield School de la ciudad de 
Huánuco para el año 2018, la misma que se detalla a continuación:  
 
Cuadro N° 02:  







                                            
                                                           Fuente: Nómina 2018. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas son procedimientos de investigación más exactos, 
específicos y objetivos para efectuar esta investigación, entre ellas 
tenemos: 
 
Técnica de la encuesta. - Mediante esta técnica, apoyada de un 
instrumento de recolección de datos donde se aplicará unas 







SEXO N° de 
Docentes M F 
INICIAL  7 7 
PRIMARIA 5 7 12 







Validez: Los instrumentos fueron validados por tres docentes de 
investigación. 
 
Confiabilidad: El grado de confiabilidad de cada instrumento 
(cuestionarios) se determinó a través del Coeficiente Alfa de Cronbach, 
siendo los resultados los siguientes: 
 






Liderazgo Autoritario Coercitivo 5 0,691 
Liderazgo Autoritario Benevolente 5 0,681 
Liderazgo Participativo 5 0,691 
Liderazgo Consultivo 5 0,691 
Liderazgo Directivo 20 0,68 
 
Variable: Satisfacción Laboral 






2.5. Métodos y análisis de datos: 
A fin de procesar los datos obtenidos con los instrumentos de 
recolección de datos, se utilizó algunas técnicas basadas en 
instrumentos científicos que nos permitieron analizar en forma conjunta 
las muestras y determinar que en cada una de ellas se emplearían  






Factores Extrínsecos 9 0,701 
Factores Intrínsecos 10 0,742 




de los docentes partiendo de la influencia del Liderazgo Directivo en la 






En la interpretación de datos y resultados de la investigación se utilizó 
cuadros, gráficos y tablas; las mismas que permitieron la mejor 
interpretación y contrastación con los objetivos e hipótesis de la 







2.6. Aspectos éticos 
Respecto a la intervención en la aplicación de instrumentos para 
recabar información importante para la investigación, todos los 
docentes contratados de la Institución Educativa Particular Springfield 
School fueron informados para dicha intervención. 
Esta autorización fue aceptada en términos de estado consciente y 
voluntario por parte de los docentes objetos de investigación, la misma 
que se corrobora con la firma de la autorización correspondiente del 
Director de la Institución Educativa en estudio.  
 
PARA EL PROCESAMIENTO DE 





- SPSS v22. 
PARA LA PRESENTACIÓN Y 
















3.1. Presentación y descripción de los resultados 
Tabla 1. Liderazgo autoritario coercitivo de la Institución Educativa 
Particular Springfield School, Huánuco- 2018. 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Alto (14 a 15)  5 15,2 
Regular (11a 13) 22 66,7 
Bajo (8 a 10) 





Total 33 100,0 
Fuente: Cuestionario Liderazgo Directivo 
Elaboración: Las autoras 
 
Gráfico 1. Porcentaje liderazgo autoritario coercitivo de la Institución 
Educativa Particular Springfield School, Huánuco- 2018. 
 



















     Fuente: Tabla 1 
Elaboración: Las autoras 
 
En la tabla y gráfico 1 se aprecia que el 66,7% de los docentes de la 




liderazgo autoritario coercitivo es regular, el 18,2%  considera que es 
bajo, el 15,2 opina que es alto y ninguno de ellos considera que es muy 
bajo, este resultado se debe a la percepción que tienen los docentes 
referente al liderazgo que se presenta en la Institución.  
 
Tabla 2. Liderazgo autoritario benevolente de la Institución Educativa 
Particular Springfield School, Huánuco- 2018. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Alto (14 a 15)  4 12,1 
Regular (11 a 13) 22 66,7 
Bajo (8 a 10) 





Total 33 100,0 
Fuente: Cuestionario Liderazgo Directivo 
Elaboración: Las autoras 
 
 
Gráfico 2. Liderazgo autoritario benevolente de la Institución Educativa 
Particular Springfield School, Huánuco- 2018. 
 
            Fuente: Cuestionario Liderazgo Directivo 
Elaboración: Las autoras 
 
En la tabla y gráfico 2 se aprecia que el 66,7% de los docentes de la 
Institución Educativa Particular Springfield School, opinan que el 




bajo, el 12,1% opina que es Alto y ninguno de ellos considera que es 
muy bajo, este resultado se debe a la percepción que tienen los 
docentes referente al liderazgo que se presenta en la Institución.  
  
Tabla 3. Liderazgo participativo de la Institución Educativa Particular 
Springfield School, Huánuco- 2018 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Alto (14 a 15)  3 9,1 
Regular (11 a 13) 24 72,7 
Bajo (8 a 10) 





Total 33 100,0 
  Fuente: Cuestionario aplicado en junio del 2018 
  Elaboración: Las autoras 
 
Gráfico 3.  Liderazgo participativo de la Institución Educativa Particular 
Springfield School, Huánuco- 2018. 
 
   
Fuente: Cuestionario Liderazgo Directivo 





En la tabla y gráfico 3 se aprecia que el 72,7% de los docentes de la 
Institución Educativa Particular Springfield School, opinan que el 
liderazgo participativo es regular, el 15,2%  considera que es bajo, el 
9,1% opina que es Alto y el 3,0% considera que es muy bajo, este 
resultado se debe a la percepción que tienen los docentes referente al 
liderazgo que se presenta en la Institución.  
 
Tabla 4. Liderazgo consultivo de la Institución Educativa Particular 
Springfield School, Huánuco- 2018. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Alto (14 a 15)  6 18,2 
Regular (11 a 13) 19 57,6 
Bajo (8 a 10) 





Total 33 100,0 
 Fuente: Cuestionario Liderazgo directivo 
 Elaboración: Las autoras 
 
Gráfico 4. Liderazgo consultivo de la Institución Educativa Particular 
Springfield School, Huánuco- 2018. 
 
Fuente: Tabla 4 




En la tabla y gráfico 4 se aprecia que el 57,6% de los docentes de la 
Institución Educativa Particular Springfield School, opinan que el 
liderazgo consultivo es regular, el 24,2%  considera que es bajo, el 
18,2% opina que es Alto y ninguno de ellos considera que es muy bajo, 
este resultado se debe a la percepción que tienen los docentes 
referente al liderazgo que se presenta en la Institución.  
 
Tabla 5. Liderazgo directivo de la Institución Educativa Particular 
Springfield School, Huánuco- 2018. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Alto (51 a 60)  6 18,2 
Regular (41 a 50) 24 72,7 
Bajo (31 a 40) 





Total 33 100,0 
 Fuente: Cuestionario Liderazgo Directivo 
 Elaboración: Las autoras 
 
 
Gráfico 5.  Liderazgo directivo de la Institución Educativa Particular 
Springfield School, Huánuco-2018. 
 
 
Fuente: Tabla 5 





En cuanto al liderazgo directivo en estudio, se encontró que la mayoría 
72,7% (24 docentes) perciben un liderazgo directivo regular, el 18,2% 
(6 docentes) identifican un liderazgo directivo alto y el 9,1% (3 
docentes) manifestaron que el liderazgo directivo es bajo 
 
Tabla 6. Dimensión factores extrínsecos en docentes de la Institución 
Educativa Particular Springfield School, Huánuco- 2018. 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Alta (22 a 27)  11 33,3 
Media (15 a 21) 22 66,7 
Baja (9 a 14) 0 0,0 
Total 33 100,0 
 Fuente: Cuestionario satisfacción laboral 
 Elaboración: Las autoras 
 
Gráfico 6. Dimensión factores extrínsecos de la Institución Educativa 
Particular Springfield School, Huánuco- 2018. 
 
 
Fuente: Tabla 6 
Elaboración: Las autoras 
 
Respecto a la satisfacción laboral en la dimensión factores extrínsecos 




indicó satisfacción media, en cambio, el 33,3%  tuvieron satisfacción 
alta. 
 
Tabla 7. Dimensión factores intrínsecos en docentes de la Institución 
Educativa Particular Springfield School, Huánuco- 2018. 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Alto (24 a 30)  20 60,6 
Medio (17 a 23) 13 39,4 
Bajo (10 a 16) 0 0,0 
Total 33 100,0 
 Fuente: Cuestionario satisfacción laboral 
 Elaboración: Las autoras 
 
Gráfico 7. Dimensión factores intrínsecos de la Institución Educativa 
Particular Springfield School, Huánuco- 2018. 
 
 
Fuente: Tabla 7 
Elaboración: Las autoras 
 
En lo que respecta a la satisfacción laboral en la dimensión factores 
intrínsecos de los docentes en estudio, se encontró el 60,6% mostró 





Tabla 8. Satisfacción laboral en docentes de la Institución Educativa 
Particular Springfield School, Huánuco- 2018. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Alta (45 a 57)  15 45,5 
Media (32 a 44) 18 54,5 
Baja (19 a 31) 0 0,0 
Total 33 100,0 
 Fuente: Cuestionario Satisfacción Laboral 
 Elaboración: Las autoras 
 
Gráfico 8. Satisfacción laboral de la Institución Educativa Particular 
Springfield School, Huánuco- 2018. 
 
 
Fuente: Tabla 8 
Elaboración: Las autoras 
 
Y, en general, referente a la satisfacción laboral de los docentes en 
estudio, se encontró que el 54,5% (18 docentes) tuvieron satisfacción 







3.2.  Prueba de hipótesis 
Para contrastar las hipótesis formuladas para la investigación con la 
hipótesis nula, se empleó el coeficiente de correlación de Spearman 
procesando  los  datos en el software  SPSS (v. 22.0), donde se 
ingresó los datos de las dos  variables. 
Contrastación de la hipótesis general: 
Hi: Existe una relación significativa entre liderazgo directivo y 
satisfacción laboral en los docentes de la Institución Educativa 
Particular Springfield School, Huánuco – 2018. 
Ho: No existe una relación significativa entre liderazgo directivo y 
satisfacción laboral en los docentes de la Institución Educativa 
Particular Springfield School, Huánuco – 2018. 
Cuadro 01: Correlación de liderazgo directivo y satisfacción laboral. 
Correlaciones 
 Liderazgo Directivo Satisfacción L. 
Rho de 
Spearman 
  Liderazgo 




Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 33 33 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: En el análisis de correlación, se utilizó el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman que tiene un valor de 0,666, muestra  
que existe una correlación positiva moderada, con el valor p = 0,00 
valor que es menor que el nivel de significancia α=0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula Ho y se concluye que existe una relación 
significativa entre liderazgo directivo y satisfacción laboral en los 
docentes de la Institución Educativa Particular Springfield School, 




Contrastación de las hipótesis específicas: 
Hipótesis específica 1 
Hi: Existe una relación significativa entre liderazgo autoritario coercitivo 
y satisfacción laboral en los docentes de la Institución Educativa 
Particular Springfield School, Huánuco – 2018. 
Ho: No existe una relación significativa entre liderazgo autoritario 
coercitivo y satisfacción laboral en los docentes de la Institución 
Educativa Particular Springfield School, Huánuco – 2018. 
 
Cuadro 02: Correlación de liderazgo autoritario coercitivo y satisfacción 
laboral. 
Correlaciones 








Sig. (bilateral) . ,011 






Sig. (bilateral) ,011 . 
N 33 33 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación: En el cuadro 02 se obtuvo como resultado la 
correlación de Sperman de  0,439  lo que significa que hay una relación 
positiva moderada y el p-valor de 0,011 que es menor de 0,05, por lo 
que se acepta la hipótesis de la investigación ya que existe una 
relación significativa entre liderazgo autoritario coercitivo y  satisfacción 
laboral en los docentes de la Institución Educativa Particular Springfield 







Hipótesis específica 2 
 
Hi: Existe una relación significativa entre liderazgo autoritario 
benevolente y satisfacción laboral en los docentes de la Institución 
Educativa Particular Springfield School, Huánuco – 2018. 
Ho: No existe una relación significativa entre liderazgo autoritario 
benevolente y satisfacción laboral en los docentes de la Institución 
Educativa Particular Springfield School, Huánuco – 2018. 
 
Cuadro 03: Correlación de liderazgo autoritario benevolente y 
satisfacción          Laboral. 
Correlaciones 








Sig. (bilateral) . ,001 






Sig. (bilateral) ,001 . 
N 33 33 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: Como el coeficiente de correlación tiene un valor de 
0.542, y el p-valor igual a 0,001 es menor que 0,05 se acepta la 
hipótesis de investigación, es decir, se evidencia relación significativa 
entre liderazgo autoritario benevolente y satisfacción laboral en los 
docentes de la Institución Educativa Particular Springfield School, 










Hipótesis específica 3 
Hi: Existe una relación significativa entre liderazgo participativo y 
satisfacción laboral en los docentes de la Institución Educativa 
Particular Springfield School, Huánuco – 2018. 
Ho: No existe una relación significativa entre liderazgo participativo y 
satisfacción laboral en los docentes de la Institución Educativa 
Particular Springfield School, Huánuco – 2018. 
Cuadro 04: Correlación de liderazgo participativo y satisfacción laboral. 
 
Correlaciones 








Sig. (bilateral) . ,003 






Sig. (bilateral) ,003 . 
N 33 33 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: En el cuadro 04 se observa que el coeficiente de 
correlación tiene un valor de 0.498, y el p-valor es igual a 0,003 es 
menor 0,05, se acepta la hipótesis de investigación, es decir, que se 
evidencia una relación significativa entre liderazgo participativo y 
satisfacción laboral en los docentes de la Institución Educativa 








Hipótesis específica 4 
Hi: Existe una relación significativa entre liderazgo consultivo y 
satisfacción laboral en los docentes de la Institución Educativa 
Particular Springfield School, Huánuco – 2018. 
Ho: No existe una relación significativa entre liderazgo consultivo y 
satisfacción laboral en los docentes de la Institución Educativa 
Particular Springfield School, Huánuco – 2018. 












Sig. (bilateral) . ,001 






Sig. (bilateral) ,001 . 
N 33 33 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: En el cuadro 05 se observa que el coeficiente de 
correlación tiene un valor de 0.542, y el p-valor es igual a 0,001 es 
menor 0,05, se acepta la hipótesis de investigación, es decir, que se 
evidencia una relación significativa entre liderazgo consultivo y 
satisfacción laboral en los docentes de la Institución Educativa 









La finalidad de esta investigación es identificar la relación entre 
liderazgo directivo y satisfacción laboral en la Institución Educativa 
Particular Springfield School y según los resultados obtenidos en 
relación a las variables de investigación Liderazgo directivo y sus 
dimensiones liderazgo autoritario coercitivo, benevolente, participativo y 
consultivo; y de la variable satisfacción laboral y sus dimensiones 
factores extrínsecos e intrínsecos, se evidenció un grado de correlación 
de Sperman de 0,666 haciendo referencia que se manifiesta una 
relación significativa moderada entre ambas variables  y el p-valor de 
0,011 que es menor de 0,05 que se interpreta como una relación 
significativa entre liderazgo directivo y satisfacción laboral. Por lo tanto, 
encontramos una semejanza con la investigación presentada por 
Puente R. (2015) titulada “Gestión de calidad y su relación con la 
satisfacción laboral docente en el Institución Educativa Integrada Nº 
32586 de Huarichaca – Huánuco 2015”, en la cual hace referencia que 
la gestión de calidad influye directamente en la satisfacción laboral de 
los docentes y esta es una problemática que afecta diversas 
instituciones, concluyendo en su investigación que las variables objeto 
de estudio se relacionan significativamente. 
Así mismo, encontramos respaldo con lo mencionado por Blanco, A. 
(2007) quien sostiene que buen liderazgo directivo es aquel que 
valiéndose de una correcta planificación, haciendo uso de los recursos 
disponibles y con la ayuda de los trabajadores miembros de la 
institución, logra de una manera coordinada el alcance de los objetivos 
trazados, satisfaciéndose como institución pero principalmente 










El liderazgo directivo se encuentra relacionado significativamente con 
la satisfacción laboral de los docentes de la Institución Educativa 
Particular Springfield School, Huánuco – 2018, ya que se obtuvo un 
grado de correlación de Sperman de 0,666 lo que significa que tiene 
una relación positiva moderada con un p-valor de 0,00 menor de 0,05. 
 
El  liderazgo autoritario coercitivo y satisfacción laboral de los docentes 
de la Institución Educativa Particular Springfield School, Huánuco – 
2018, presenta una relación positiva moderada y significativa, ya que el 
resultado de correlación de Sperman es de 0,439 con un p-valor de 
0,11 menor de 0,05. 
 
El liderazgo autoritario benevolente y satisfacción laboral de los 
docentes de la Institución Educativa Particular Springfield School, 
Huánuco – 2018, evidencia una relacion positiva moderada y 
significativa, ya que el resultado de correlación de Sperman es de 
0,542 con un p-valor de 0,01 menor de 0,05. 
 
El liderazgo participativo y satisfacción laboral de los docentes de la 
Institución Educativa Particular Springfield School, Huánuco – 2018, 
presenta una relacion positiva moderada y significativa, ya que el 
resultado de correlación de Sperman es de 0,498 con un p-valor de 
0,003 menor de 0,05. 
 
El liderazgo consultivo y satisfacción laboral de los docentes de la 
Institución Educativa Particular Springfield School, Huánuco – 2018, 
presenta una relación positiva moderada y significativa, ya que el 
resultado de correlación de Sperman es de 0,542 con un p-valor de 







- Es primordial que los directivos reciban una capacitación constante  
sobre liderazgo a fin de promover, desde la cabeza, un buen 
desempeño de los deberes correspondientes. 
- Al igual que los directivos es importante que los trabajadores también 
sean capacitados a fin que puedan identificar y reconozcan el 
compromiso de todos por una causa común. 
- Los incentivos y palabras de aliento son imprescindibles para reforzar 
el buen ambiente de una institución ya que como seres humanos nos 
genera un impulso significativo para seguir trabajando a favor de los 
estudiantes. Un empleado satisfecho siempre será productivo; por lo 
mismo, se deberá invertir en su preparación y actualización 
constantemente. 
- Evitar en todo momento los conflictos entre los componentes de la 
institución ya que un clima armonioso será importante para alcanzar el 
objetivo de la institución. 
- Tener presente siempre que más allá de nuestra satisfacción está el 
compromiso con los educandos; por lo tanto, nuestro rendimiento 
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ANEXOS N° 1: INSTRUMENTOS 
CUESTIONARIO LIDERAZGO DIRECTIVO 
ESTIMADOS DOCENTES: Te presentamos el siguiente cuestionario para que usted pueda ser parte 
de este trabajo de investigación, le sugerimos que lea atentamente las preguntas y marque lo 
correcto desde su experiencia laboral. 























1. ¿Cree Usted que el éxito de la Institución se basa a la 
confianza que se le otorga? 
   
2. En situaciones de incertidumbre, ¿La Directora 
convoca a los miembros de la Institución para colaborar 
en la toma de decisiones? 
   
3. ¿Considera ideal que la comunicación con el personal 
se dé a través de órdenes? 
   
4. ¿Considera que los buenos modales son parte de la 
cultura institucional? 
   
5. ¿Cree que las sanciones otorgadas al personal por una 
falta cometida, lo aplican con equidad? 
























6. ¿Cuándo existe dificultades internas, la Directora 
solicita apoyo de sus colaboradores para resolverlos? 
   
7. ¿La Directora cree que sus actitudes, ideas y opiniones 
resultan insuficiente para obtener una comunicación 
eficaz? 
   
8. ¿Cree que el Director utiliza intermediarios para 
comunicarse con el persona? 
   
9. ¿Considera usted que la Directora es respetuosa y 
accesible cuando el personal emite su opinión? 
   
10. ¿Considera usted que la Directora asume toda 
responsabilidad? 


















11. ¿Admite la idea que los resultados son mejores cuando 
sigue las opiniones sus colaboradores? 
   
12. ¿Siempre busca mejorar su gestión sin tomar en cuenta 
la experiencia de terceros? 
   
13. ¿Al otorgar responsabilidad a sus colaboradores 
considera que se están logrando las metas trazadas? 
   
14. ¿Los logros del personal son premiadas con 
reconocimiento público? 
   
15. ¿Considera que otorgar estímulos ayuda a mejorar el 
clima institucional? 















16. ¿Si debe tomar una decisión, considera que otra 
persona lo puede hacer por usted? 
   
17. En sus actividades laborales diarias ¿considera que la 
comunicación se utiliza con la finalidad de compartir 
información relevante, ideas y experiencias? 
   
18. ¿Considera Usted que la Directora busca sugerencias 
para conservar las relaciones interpersonales? 
   
19. ¿Considera usted que la Directora crea estrategias para 
que los colaboradores propongan alternativas de 
solución frente a las dificultades que se presenten en la 
Institución? 
   
20. ¿Los logros y las propuestas favorables de los 
colaboradores son reforzados a través de incentivos? 
   





CUESTIONARIO SATISFACCIÒN LABORAL 
ESTIMADOS DOCENTES: Te presentamos el siguiente cuestionario para que usted pueda ser parte 
de este trabajo de investigación, le sugerimos que lea atentamente las preguntas y marque lo 
correcto desde su experiencia laboral. 
















1. ¿Considera Usted que el salario que percibe está acorde 
al trabajo que realiza? 
   
2. ¿Los ingresos que percibe le permite cubrir sus 
necesidades básicas? 
   
3. ¿Cree Usted que las políticas y procedimientos de la 
Institución contribuyen a realizar un buen trabajo? 
   
4. ¿El Director le da instrucciones claras sobre sus 
responsabilidades y labores a realizar 
   
5. ¿Considera que el ambiente físico donde labora le facilita 
realizar sus actividades? 
   
6. ¿La Institución le brinda las condiciones necesarias para 
realizar sus actividades? 
   
7. ¿Le agrada trabajar en equipo con sus colegas?    
8. ¿Existe empatía entre los integrantes de la Institución?    
9. ¿Considera que sus colegas de trabajo se identifican con 
la Institución? 














10. ¿Le agrada el trabajo que realiza?    
11. ¿Disfruta de las actividades diarias que realiza en la 
Institución Educativa? 
   
12. ¿Considera Usted que puede elegir su propio método de 
trabajo? 
   
13. ¿Usted cumple con las funciones encomendadas por el 
Director? 
   
14. ¿Si el trabajo tiene mayor o menor éxito, se considera 
Usted responsable? 
   
15. ¿Usted cumple con presentar su material trabajo 
oportunamente? 
   
16. ¿Considera que el Director valora su esfuerzo y 
dedicación? 
   
17. ¿Cuándo Usted tiene un buen desempeño laboral, recibe 
algún incentivo? 
   
18. ¿Usted cree que la Institución le brinda oportunidad de 
ascenso? 
   
19. ¿Usted se siente valorado por la Institución?    










































































































ANEXOS 5: EVIDENCIA 
Docentes de la Institución Educativa Particular Springfield School, Huánuco – 
2018, rellenando el cuestionario sobre liderazgo directivo y satisfacción laboral. 
 
 
 
